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1947 Przeglad Ge勾7ψ・czny （ポーランド科学アカデミペワルシャワ， 1918)
1948 
1949 Rhein-Mainische Forschu1司gen(Johann-Wolfgang-Goethe大学地理学科，フランクフルト， 1927)
1950 
1951 Fr，仰断，rterG迎ogrゆhischeHefte （フランクフルト大学地理学科， 1925/1927)
Geo gr，ゆhica（ウプサラ大学地理学科， ？） 
Cartografica Publication'>, Geografica Publication'> （ブラジル大学， Centrode Pesquisas de Geografia do 
Brasil, ? ) 
1952 Kolner GeographおcheAゆeiten（ケルン大学地理学科， 1952)
Papers from Department of Geography （エジンパラ大学地理学科， ？） 
1953 Bonner Geographische Ab加ndlu昭仰幻 （ボン大学地理学科， 1947)
Lund Studies in Geogr，ゆえySer. A,Ser. B (Jレンド大学地理学科， 195θ，1949)
1954 M耐のlungender Friinkischen Geographischen Gesellshaft （エルランゲン大学地理学科， 1954)
Schriften des G》ographischenInstituぉderUniversi，必tKiel （キー Jレ大学地理学科， 1932)
M伽 chenerG切，graphischeHtカ（ミュンへン大学地理学科， 1953)
1955 Mitteil側 gender Geographisch日nGesellschaft im Hmゆurg（ハンブルク地理学会， 1876)
1）定期刊行物か，関係者の抜刷等をまとめたものか不明．



















年のGeographicalReports ofTokyo Metropolitan Uni-








































































MEDDELANDE FRAN LUNDS UNIVERSITETS GEOGRAFISKA 
INSTITUTlON. 





PRELIMINARY NOTE ON THE POLYGLOT 
GLOSSARY OF GEOGRAPHICAL TERMS 
SAllTll¥'C< Ull 
SVENSK GEOGRAFISKλI¥S日OKIU51 
UU:1＇民X AV SYOSVF.SS<A GEOGRAFISKA SAl,LSKAPF.T 
EDG. l(ANT: 
To ,by. Yos丸、む~rQ蜘む ＼h干， ~~1.t 〆i~列車e叫 ~r/{a払
PRELIMINART MEDDELANDE OM DEN 
FLERSPRAKIGA GEOGRAFISKA ORDBOKEN 
D enflersprAkιig 岬刷悶。r
arbete pALunds Universitets Geografisl包ninstituti。n,har i forsta hand 
lil sy(te alt tj晶nstgirnsom en ordbok, vilken g邑rdet miijligt alt Cinr問、nrnndramotsvarnnde termer i et antal utvaldn spr:l.k och alt lit 
och Cort finna facktenner vid liisning av litterntur eller vid fiirfa(tande 
nv avhandlingnr och sammnn(attningar pA frammande sprllk. En sAdan 
ordbok torde varn til nytta ilven i det avseendet, alt den ger nnled-
ning til en uttommande genomgltng av den geografiska terminologien 
p{t de .spr.lk, dir vissa facktermer saknas eller iro av tillfalligt eller 
indefinitivt slag. Dessutom t。rdeden framkalla en sol'ering av tvd-
eller flerfaldiga synonymer smut skapande nv nyn termer, om s:l. 
behoves. 
Ordboken om(attar saviil de geografiskn termernn i triingre mening 
som el urval av de viktigasle termernn och fnckuttrycken, vilka hin-
fora sig til geog,・afiens s.k. hjiilpvelensknper eller griinsdiscipliner, 
silsom t.ex. knrtografi, lopogrnfi och geodesi, dynamisk geologi och 
geoteklonik, seismologi och vulknnol。gi,glaciologi och geokronologi, 
pedologi smnl kryopedologi, hydrologi (ocennogrnfi, limnologi, pota-
mologi), meteorologi, klimalologi och fen。logi,ekologi och nreogrnfi, 
antropologi, demogrnfi och etnologi, bebyggelsehistorin, stnds司 och
regionplnncring, standorlsleori, sociografi och regional sociologi. 
En sAdnn ordbok ir nvsedd dclvis f品rspecialister, delvis for studen-
ler och alln dem, som vil forsl/i, vad specialislerna ha all siign var-
andra. Diirfor: iu{tsle nomenklnlorn om(attn f品rsloch friimsl nlln 
geografiska och allierade termer, som ha en speciell belydelse. Med 
andra ord, den fanehdller flern tusen ord, som inle h凸rnlil vardngs-
spdkel oeh inte heller f品rekommavnre sig i vanlign eller slorre ord-
hocker. A andrn sidan omfattar den en ganskn ansenlig miingd ord 






たのがJacobson(1958) s＞である.Watanabe (1955) 
では 100を越える中心機能が用いられていたの










































































































































著者 発刊年月日 号数 題名
Dacey 1956. 3. 8 1 Analysis of map distributions by nearest neighbor methods 
B巴町y 1958. 3.14 2 Some multivariate aggregation methods for geographic research 
Dacey 1958.10. 9 9 Improved linkage analysis by a nearest neighbor method 
Dacey 1958.12.12 13 Comments on the experimental design of the nearest neighbor statistic 
Marble 1959. 1. 9 15 Transport inputs at urban residential sites 
Dacey 1959. 3.5 16 Selection of an initial solution for the traveling salesman problem 
Marble 1959. 3.12 18 Game theory and patterns of individual behavior in space 
Dacey 1959. 5.15 20 Analysis of central place patterns by nearest neighbor method 
Garrison 1960. 1. 8 33 Connectivity of the interstate highway system 
Garrison 1960. 3.14 35 Impact of the interstate highway system on urbanization 
Garrison 1960. 6.28 39 Toward a simulation model of urban growth and development 
注） Discussion Paper第39号の表紙裏の記述によれば， Discussion PaperはGarrisonによって始められたとされている 第38





































Annals of the Association of American Geographers 
Eco明omicGeography 
Geographical Review 
Research Paper (Department of Geography, Univeristy of Chicago)2> 
Geo gr a帥icalJorunal 
Geographical Studies 
Geography 
Scottish Geogr，α1phical Magaziηe 
Transactions and Papers of the Institute of British Geographers 








Forschungen zur Deutschen Landeskunde 
Peterm抑制Geograph符cheMitteilungen 
Annales de Geographie 
Lund Studies in Geography, Ser. B Human Geography 
Svensk Geografisk Arsbok 
Estudios Geogr，め目cos
Przeglad Geograficzny 
Chir伊ku均oron(Geographical Review of Japan) 
Sci enαReoprts of the Tohoku University, Seventh Series (Geogr，ゆlり，）
丹官官edingsof the International Geographical Congress 







を務めた Pred(1979, p.176）とともに， 1961年
に広義の中心地研究に関する文献を網羅した注釈
付文献目録（Annotatedbibliography；以下「文献目
録』 と略記）14)~作成している（Be町 and Pred, 






































and Fellmann, 1960, p. vii). Harrisはその 10年前
にも同様の調査を行なっており（Harrisand Fel-






















































in daily trips from rural settlements to urban centers 
in the Aizu Basin: a consideration of spatial relation-



























































































































































































































































































（森川， 1967,p. 33). 
10) PittsのPh.D.論文の題名は，次の通りである．
Comparative Land Fertility and Land Potential in the 
Inland Sea and Peripheral Areas of Japan (Dicken and 


























































































































































猪苗代盆地の場合一 東北地理， 6 (2), 56-60. 
渡辺良雄（1960）・岩手県の小売商圏図一地方生活圏







Barnum, H. G. (1966): Market Centers and Hinterlands in 
Baden-Wurttemberg. Research Paper, No. 103, Depart-
ment of Geography, University of Chicago, Chicago, 
173p. 
-72-
Berry, B. J.L. (1967): Geography of Market Centers and 




Be立y,B. J. L. and Marble, D. F. eds. (1968): Spatial Anal-
ysis: A Reader in Statistical Geography. Prentice-Hal, 
Englewood Clifs, NJ, 512p. 
Berry, B. J. L. and Mayer, H. M. (1962): Comparative 
Studies of Central Place Systems. Final Report, 
NONR2121-18 NR389-126, Geography Branch, Office 
of Naval Research, Washington, D. C. 
Beロy,B. J. L. and Pred, A. R. eds. (1961): Central Place 
Studies: A Bibliography of Theory and Applications. Re-
gional Science Research Institute, Philadelphia （筆者
未見）．
Be町y,B. J. L. and Pred, A. R.eds. (1965): Central Place 
Studies.・ABibliography of Theory and Applications In・
eluding Supplement through 1964. Regional Science Re-
search Institute, Philadelphia, 153+50p. 
Christaller, W. (1933): Die zentralen Orte in Suddeutsch-
land. Gustav Fischer, Jena, 331S.クリスタラー著，江
津譲爾訳 （1969): r都市の立地と発展』大明堂，
396p. 
Dicken, S. N. and Pitts, F.R. (1970): Introduction to Cul-
tural Geography: A StuのofMan and His Envir，仰 ment.
Xerox College Publishing, Waltham, Mass., 493p. 
Fleming, J.B. and Green, F. H. W. (1952): Some relations 
between country and town in Scotland. Scottish Geo・
graphical Magazine, 68, 2-12. 
Fujimoto, R. (1953): The shopping street: -as an ele-
ment of city structure in North Japan -its type, its pat-
tern and itsむrangement.Science Reports ofthe Tohoku 
Univerisか，SeventhSeries (Geography), 2, 19 29. 
Fujimoto, R. (1954): Shi吋oCity and two small towns: a 
study of the inner structure of local towns. Science Re 
ρorts of the Tohoku University, Seventh Series (Geogra-
ρhy), 3, 91-96. 
Garrison, W. L. (1960): Connectivity of the interstate 
highway system. Papers and Proceedings of the Regional 
Science Association, 6, 121-137. 
Garrison, W. L. and Pitts, F. R. (1959): The analysis of 
geographic problems. Organizing Committee of IGU 
Regional Conference in Japan: Proceedings of ICU Re-
gional Conference in Japan 1957. 320-323. 
Godlund, S. (1956): The function and growth of bus trafic 
within the sphere of urban influence. Lund Studies in 
Geography, Ser. B Human Geography, No. 18, C. W. K. 
Gleerup, Lund, 80p. 
Green, F. H. W. (1950): Urban hinterlands in England and 
Wales: an analysis of bus services. Journal of Geogra・
ρhy, 116, 64 88. 
Hagerstrand, T. (1953): Innovationsforloppet ur Korolo-
gisk Synpunkt. C. W. K. Gleerup, Lund. Pred, A. R. 
post. and trans. (1967): lnnovati仰 Diffusionas a Spa-
tial Process. University of Chicago Press, Chicago, 
334p. 
Hagerstrand, T. (1978): Edgar Kant 21.2.1902-16.10. 
1978. Svensk Geografisk Arsbok, 54, 96-101. 
Haggett, P. and Gunawarden, K. A. (1964): Determina-
tion of population thresholds for settlement functions 
by the Reed-Muench method. Prof. Geogr., 16(4), 6-9. 
Harris, C. D. (1959): English, French, German, and Rus 
sian as supplementary languages in geographical seri-
als. Geogr. Rev., 49, 387-405. 
Haris, C. D. and Fellmann, J. D. (1950a):A Union List of 
Geographical Serials. Second edition. Research Paper, 
No. 10, Deaprtment of Geography, Univeristy of Chica-
go, Chicago （筆者未見）
Harris, C. D. and Fellmann, J.D. (1950b): Geographical 
serials. Geogr. Rev., 40, 649-656. 
Harris, C. D. and Fellmann, J.D. (1960): International 
List of Geographical Serials. Research Paper, No. 63, 
Department of Geography, University of Chicago, Chi-
cago, 194p. 
H紅ris,C. D. and Felmann, J.D. (1961): Current geo・
graphical serials, 1960. Geogr. Rev., 51, 284-289. 
Jacobson, B. (1958): Metod for bestamning av tatorters 
centralitetsgrad. Svensk Geografisk Arsbok, 34, 149-
173. 
Kant, E. (1926): Tartu.・Linnkui Umbrus ja Organism 
(Tartu: Etude d'un Environnement et Organisme ur・
bain). K.-D., T，訂tu,260p. 
Kant, E. (1935): Bevolkerung und Lebensraum Estlands: 
Ein Anthropookologischer Beitrag zur Kunde Baltoskan-
dias. Akadeemiline Kooperatiiv, Tartu, 280S. 
Kant, E. (1951): Umland studies and sector analysis. 
Lund Studies in Geography, Ser. B Human Geography, 
No. 3, Department of Geography, Royal Uinversity of 
Lund, Lund, 3-13. 
Kant, E. (1957): Suburbanization, urban sprawl and com-
mutation: examples from Sweden. Hannerberg, D., 
Hagerstrand, T. and Odevig, B. eds.: Migration in Swe-
den. Lund Studies in Geogriゆhy,Ser. B Human Geogra-
hy, No. 13, C.W. K. Gleerup, Lund, 244 309. 
Kant, E. (1962): Zur Frage der inneren Gliederung der 
Stadt, insbesondere der Abgrenzung des Stadtkerns 
mit Hilfe der be吋lkerungskartographischenMethod-
en. Norborg, K. ed.: Proceedings of the IGU Sympo-
sium in Geograhy Lund 1960. Lund Studies in Geogra-
phy, Ser. B Human Geography, No. 24, C. W. K. Gle-
erup, Lund, 321-381. 
-73-
Kiuchi, S. (1963): Recent trends in urban geography inJa・
pan. Ann. Assoc. Amer. Geogr., 53, 93-102. 
Matui, I. (1932): Statistical study of the distribution of 
scattered villages in two regions of the Tonami Plain, 
Toyama Prefecture. Japanese ]orunal of Geology and 
Geography, 9, 251-266. 
Morrill, R. L. and Pitts, F. (1967): Marriage, migration, 
and the mean information field: a sudy in uniqueness 
and generality. Ann. Assoc. Amer. Geogr., 57, 401-422. 
Murata, T. and Kiuchi, S. eds. (1957): Reconnaissance Ge・
ography of Tokyo. The Organizing Committee of IGU 
Regional Conference in Japan, Tokyo, 85p. 
Murphy, R. E. and Vance, H. E., Jr. (1954): Delimiting the 
CBD. Econ. Geogr., 30, 189-222. 
Norborg, K. ed. (1962): Proceedings of the IGU Sympo-
sium in Urban Geograhy Lund 1960. Lund Studies in 
Geograhy, Ser. B Human Geography, No. 24, C. W. K. 
Gleerup, Lund, 602p. 
Palomaki, M. (1964): The functional centers and areas of 
South Bothnia, Finland. Fennia, 88(1), 235p. 
Pitts, F. R. ed. (1962a): Urban Systems and Economic De-
velopment. School of Business Administration, Univer-
sity of Oregon, Engene, Oregon, 126p. 
Pitts, F. R. (1962b): Chorology revisited -computerwise. 
Prof Geogr., 14(6), 8-12. 
Pitts, F. R. (1962c): Central palce studies. Pitts, F. R. ed.: 
Urban Systems and Economic Development. School of 
Business Administration, University of Oregon Eu-
gene, Oregon, 65-67. 
Pitts, F. R. (1963): Problems in computer simulation of 
di任usion.Papers and Proceedinigs of the Regional Sci-
ence Associati，仰，11,111-119. 
Pitts, F. R. (1965): A graphic theoretic approach to histor-
ical geography. Prof Geogr., 17(5), 15-20. 
Pitts, F. R. (2002): Sliding sideways into geography. 
Gould, P. and Pitts, F. R. eds.: Geographical Voices: 
Fourteen Autobiographical Essays. Syracuse University 
Press, Syracuse, NY, 269-292. 
Pred, A. R. (1979): The academic past through a time-
geographic looking galss. Ann. Assoc. Amer. Geogr., 69, 
175-180. 
Reilly, W. ]. (1931): The Law of Retail Gravitation. Knick-
erbocker Press, New York, 75p. 
Stine, ]. H. (1962): Temporal aspects of tertiary produc・
tion elements in Korea. Pitts, F. R. ed.: Urban Systems 
and Economic Development. School of Business Admin-
istration, University of Oregon, Eugene, Oregon, 68-
88. 
Tanabe, K. (1959): Development of areal s仕uctureofJap-
anese cities in the case of castle towns as a geograph-
ic contribution to the study of urban structure. Science 
Reports of the Tohoku University, Seventh Series (Geog-
raphy), 8, 88-62. 
Tobler, W. R. (1963): Geographic area and map projec-
tions. Geogr. Rev., 53, 59-78. 
Tuominen, 0. (1949): Das Einflussgebiet der Stadt Turku 
im System der flussgebiete SW-Finnlands. Fennia, 71 
(5), 138p. 
Tuominen, 0. (1988): Coincicdence and continuity in a 
geographer's life. Hagerstramd, T. and Buttimer, A. 
eds. (1988): Geographers of Norden: Reflections on 
Carrer Experiences. Lund Studies in Geography, Ser. B 
Human Geography, No. 52, Lund University Press, 
Lund, 130-146. 
Watanabe, Y. (1953): The urban region of Send位 astudy 
of the urban concentric zoning in its actual pattern in 
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Series (Geography), 2, 30-52. 
Watanabe, Y. (1954): The service pattern in the Shinjo 
Basin, Yamagata Prefecture -a research in a less pop-
ulated basin in Japan -. Science Reports of the Tohoku 
University, Seventh Series (Geography), 3, 77-90. 
Watanabe, Y. (1955): The central hierarchy in Fukushima 
Prefecture: a study of types of rural service s仕ucture.
Science Reports of the Tohoku Universiか，SeventhSeries 
(Geography), 4, 25-46. 
Watanabe, Y. (1958): Kitakami City: the study of function 
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University, Seventh Series (Geography), 7, 54-69. 
Watanabe, Y. (1959): A study of a type of service pattern 
in a basin, the Yokote Basin -an example of central 
pattern under topographic control -. Science Reports of 
the Tohoku Univeristy, Seventh Series (Geography), 8, 
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